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This thesis endeavors to analyze Samuel Beckett’s play Krapp’s Last Tape by 
resorting to cohesion analysis and intends to illuminate on the content, the way and 
the reason of the author expressing his unique ideas in his special manner. Through 
the analysis, the ultimate purpose of this thesis will be to figure out the significance of 
the play in a psychoanalytical light and achieve conformity between form of the play, 
its underlying meaning and themes through cohesion analysis. 
This thesis will focus on the functions of different cohesive elements in three 
distinguishing parts of the play. Through association of their functions with the 
context and themes of the play, and through comparison and contrast among the 
cohesive elements in different parts of the play, the analysis can be boiled down to 
three interrelated argumentations, through which and coupled with some of the 
substantial indications and symbolic features of the text, the significance of the play is 
revealed. 
In the concluding part, the thesis attempts to find out the meaningfulness of the 
play, even though absurd in nature, in a psychoanalytic perspective. Hopefully, we can 
identify a proper existential philosophy to help us face the absurd reality in human life. 
Though our dust is bound to get settled absurdly, the way we rise up to such absurdity 
should be the top priority that merits retrospection. 
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Chapter One  Introduction 
1.1 Hypothesis 
Since cohesion theory was first put forward by Halliday and Hasan (1976), 
cohesion has been of great concern in the linguistic circle Scholars at home and 
abroad have made the multi-level researches about this theory and it is not difficult to 
find thesiss and books concerning cohesion. However, it is noteworthy that most of 
them in China focus on cohesive devices in ordinary texts rather than literary classics 
and seldom approach certain cohesive devices in a deep and detailed way. So in this 
thesis, we hypothesize that cohesion theory can be applied to the analysis of literary 
works. Through cohesion analysis, we can achieve the conformity between the form, 
the underlying meaning and theme of the literary works. This thesis aims to find out 
cohesive devices used in Samuel Beckett’s play Krapp’s Last Tape1 and analyzes how 
they function to construct a coherent text.  
1.2 Research Methodology 
Sample collection illustration is the basic method of this thesis. About 14 
paragraphs of examples are selected from the object texts and they are also analyzed 
in detail in order to illustrate the functions of various cohesive devices in the text. The 
main three parts of the whole analysis are examined by means of cohesion analysis, 
with a close look at such cohesive devices as reference, conjunction, substitution and 
ellipsis, parallel structure and lexical cohesion. By uncovering the interrelationship 
between the arrangement of expressions and the themes of the play, the thesis will 
come to the conclusion of three argumentations in the final part of each section. 
                                                        



















Comparison and contrast is another important method used in this thesis, by which the 
underlying meaning and themes of this play are studied. Besides, other methods are 
also used, such as close reading. Close reading is the method considered as and used 
for a kind of necessary preparation for further analysis of the selected examples. 
1.3 Organization of This Thesis 
Before the author starts the analysis, a brief outline of the content of this thesis 
will be helpful:  
Part 1: Chapter 2 (Introduction of cohesion theory, the play and its author) 
“What does the play convey in terms of content?” 
Part 2: Chapter 3-5 (Cohesion analysis of the words and expressions used in the 
play)           
“How does the play convey the content and themes?” 
Part 3: Conclusion (Psychoanalytic implications of this play and major findings 
of this thesis and its limitations) 
“Why does the play convey the meaning in this way? That is, what is the 
significance of the play?” 
In the first part, the author will introduce the development of cohesion theory, its 
definition and cohesive devices, and then will elaborate the play from two aspects: the 
plot and the themes, from which the readers can hopefully grasp the main idea of 
Krapp’s Last Tape and get prepared for the understanding of the subsequent analysis. 
For Chapter Three, the author will focus on the repetition of phrasing in the 
Prelude and find the sense of repetitiveness in Krapp’s actions to reach our first 
conclusion: dehumanization of human beings. 
For Chapter Four, this thesis puts a relatively stronger emphasis on the older 

















an in-depth analysis of other cohesive elements in this section, this thesis comes up 
with the second argumentation: dissociation of personality. 
For Chapter Five, the final section of the main part of this thesis, the author will 
carry out the analysis through comparison and contrast between the voice of the 
younger Krapp and that of the older Krapp. The author then finds out that the younger 
Krapp appears more self-important than the older Krapp, and that as Krapp turns old 
his sense of I becomes vaguer and his sense of uncertainty and failure becomes 
stronger. That is how this thesis can come to our third argumentation: dissolution of 
soul. 
The fact that his sense of uncertainty and failure intensifies throughout the whole 
play highlights the absurdity in human existence. Samuel Beckett succeeds in 
displaying such absurdity in a most direct way – a one-man performance and the 
combination of three periods of a lifetime, i.e., the past, the present, and the future. 
After discussing the theme of absurdity in this play through cohesion analysis, the 
thesis aims to convince the readers that there must be something in this play that can 
inspire people in terms of the sense of absurdity. So the concluding part of this thesis 
will be based on the interpretation of the older Krapp’s inner world and his ego to 
figure out a positive attitude towards such inevitable reality of people’s absurd 
existence.  
In the concluding part, this thesis achieves what it initially hypothesizes: to 
achieve the conformity between the form, the underlying meaning and the themes of 
this play. The thesis also aims to bring the readers’ awareness the development of 
“self” in this drama. Since absurdity is inevitable in the ordinary people’s life and is 
experienced by every human, the author believes that people should focus their 
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